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PouËavanje studenata filoloπkih studijskih grupa sa stranih sveuËiliπta hrvatskomu kao
inomu jeziku ima svoje mjesto u kroatistici kao nacionalnoj filologiji jer hrvatsku kroa-
tistiku otvara prema inozemstvu i pribliæava njezine sadræaje inozemnim struËnjacima
i znanstvenicima. Premda je kroatistika kao nacionalna filologija, bilo da je rijeË o jezi-
koslovnoj bilo da je rijeË o metodiËkoj grupi predmeta, preteæito orijentirana na prouËa-
vanje i pouËavanje hrvatskoga jezika iz perspektive izvornih govornika (dakle hrvatskoga
kao prvoga jezika) i premda veÊina kroatistiËkih znanstvenih istraæivanja ima viπe teo-
rijski nego primijenjeni karakter, znanstvena istraæivanja provedena u njezinu okrilju
sluæe kao najvaæniji i najzastupljeniji resurs u pouËavanju hrvatskoga kao inoga jezika.
U radu Êe biti prikazano na koji naËin kroatistika kao nacionalna filologija impli-
citno utjeËe na pouËavanje hrvatskoga kao inoga jezika posredno sudjelujuÊi u oblikova-
nju takozvanoga filoloπkoga pristupa njegovu pouËavanju koji se provodi na Croaticumu
‡ Centru za hrvatski kao drugi i strani jezik.
VeÊina suvremenih pristupa pouËavanju inoga jezika ima uporiπte u primijenjenoj
lingvistici (Ellis i Shintani 2014, Loewen 2015) i polazi od konkretnih komunikacijskih
potreba studenata kojima je namijenjen program za uËenje inoga jezika. To znaËi da su
suvremeni pristupi pouËavanju inoga jezika orijentirani uglavnom na stvaranje preduvjeta
za ostvarivanje praktiËne komunikacije na tome jeziku te u skladu s time uglavnom ne
obuhvaÊaju filoloπke sadræaje. Za razliku od toga filoloπki pristup pouËavanju hrvatskoga
kao inoga jezika, koji se provodi na Croaticumu i na pojedinim inozemnim kroatistiËkim
i slavistiËkim studijima, obuhvaÊa i integrira filoloπke i πire kulturne sadræaje i na taj
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naËin pridonosi pozicioniranju hrvatske nacionalne filologije u suvremenoj internacio-
nalnoj i interdisciplinarnoj kroatistici, slavistici i, najπire shvaÊeno, humanistici.
KljuËne rijeËi: hrvatski kao ini jezik, pouËavanje hrvatskoga kao inoga jezika, filoloπki
pristup
1. UVOD
Kroatistiku, kao i svaku drugu filologiju, provizorno se moæe podijeliti na
dio koji se bavi prouËavanjem jezika, knjiæevnosti i kulture i dio koji se
bavi njihovim pouËavanjem. Veze izmeu tih dvaju aspekata filoloπkoga
znanstvenoga podruËja inherentne su i mnogostruke buduÊi da rezultati znan-
stvenih prouËavanja jezika, knjiæevnosti i kulture oblikuju sadræaj i naËin
njihova pouËavanja u nastavi, a proces se odvija u dva smjera jer pouËavanje
novih generacija iz kojih se profiliraju struËnjaci u nastajanju uvjetuje smjer
i razvitak buduÊih znanstvenih prouËavanja.
PouËavanje hrvatskoga jezika, knjiæevnosti i kulture moæe se podijeliti
na pouËavanje namijenjeno izvornim govornicima i pouËavanje namijenjeno
neizvornim govornicima, a potonje se naziva pouËavanjem hrvatskoga kao
inoga jezika (kraticom HIJ). PouËavanje HIJ-a obuhvaÊa pouËavanje svih
kategorija neizvornih govornika koji uËe hrvatski jezik: one koji hrvatski
uËe kao strani, one koji ga uËe kao drugi i one koji ga uËe kao nasljedni
jezik (Udier 2014c: 142‡143).
Mjesto pouËavanja HIJ-a u nacionalnoj filologiji i njegov odnos s njom
vidi se u osnovnim odrednicama pouËavanja HIJ-a pristupom koji se naziva
filoloπkim. U radu Êe biti prikazano kakvu ulogu imaju sadræaji nastali u
okrilju nacionalne filologije u oblikovanju filoloπkoga pristupa pouËavanju
HIJ-a i posljediËno kakvo je mjesto HIJ-a u suvremenoj kroatistici kao nacio-
nalnoj filologiji.
2. POU»AVANJE HRVATSKOGA KAO INOGA JEZIKA NA
CROATICUMU U PRO©LOSTI I SADA©NJOSTI ‡ OD JEZI»NOGA
TE»AJA DO AKREDITIRANOGA SVEU»ILI©NOGA MODULA
Na poËetku dvadeset prvoga stoljeÊa Croaticum ‡ Centar za hrvatski kao
drugi i strani jezik, osnovan 1962. godine, imao je iza sebe veÊ gotovo 40
godina djelovanja na podruËju pouËavanja HIJ-a te je meu njegovim lek-
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torima nastupila smjena generacija (CvitanuπiÊ Tvico i –ureviÊ 2012: 124).
Promjena nastavnog osoblja ujedno je znaËila i promjenu pristupa pouËa-
vanju HIJ-a, πto znaËi da je postupno napuπtena audio-vizualna globalno-
strukturalna metoda po kojoj se nastava izvodila u prvih tridesetak godina
pouËavanja (CvitanuπiÊ Tvico i –ureviÊ 2012: 123) te se artikulirao pristup
koji je bio utemeljen na suvremenim primijenjenolingvistiËkim, prije svega
glotodidaktiËkim i psiholingvistiËkim, spoznajama i rezultatima istraæivanja.
Prvo desetljeÊe dvadeset prvog stoljeÊa u kroatistici karakterizira, izmeu
ostaloga, nagao i zamaπan razvitak znanstvenog prouËavanja HIJ-a (Jelaska
i suradnici 2005, CvikiÊ 2007a) koji je praÊen razvitkom znanstvene
terminologije povezane s tim podruËjem (CvikiÊ 2007b, Medved KrajnoviÊ
2009). Lektori i fonetiËari zaposleni na Croaticumu ukljuËuju se u znanstveno
prouËavanje HIJ-a (Korajac i Salak 2012), Ëime se dokida diskrepancija
izmeu ekstenzivnog pouËavanja HIJ-a s jedne strane i nedostatka znanstve-
nih istraæivanja koja bi predstavljala uporiπte pouËavanju HIJ-a s druge
strane, a koja je sve dotad postojala na Croaticumu. Velik broj znanstvenih
istraæivanja o pouËavanju HIJ-a koja su proveli struËnjaci koji se njime
bave u praksi implicitno ukazuje na stav da pouËavanje HIJ-a treba imati
uporiπte u rezultatima znanstvenih istraæivanja iz podruËja jezikoslovne
kroatistike (prije svega standardnoga hrvatskoga jezika i metodike nastave
hrvatskoga jezika) i primijenjene lingvistike (ponajprije psiholingvistike i
glotodidaktike, ali i drugih podvrsta primijenjene lingvistike kao πto su
korpusna lingvistika, pragmalingvistika, jezik za posebne namjene, socio-
lingvistika, kontrastivna lingvistika, kognitivna lingvistika i druge) kako bi
pouËavanje bilo kvalitetno i svrsishodno te kako bi se postigla akademska
razina prikladna za suvremenu sveuËiliπnu jeziËnu nastavu. Kao rezultat
sretna spoja rezultata znanstvenih istraæivanja i spoznaja proisteklih iz
nastavne prakse u pouËavanju HIJ-a nastali su sveuËiliπni udæbenici i vjeæ-
benice za hrvatski jezik razine od A2+ do C1 prema ZajedniËkom europskom
referentnom okviru za jezika (ZEROJ 2005), kao i udæbenik hrvatske kulture
u hrvatskom i engleskom izdanju (Udier 2014b, ur; Udier 2016, ur.). »inje-
nica πto rad na udæbenicima ne prestaje nego stalno nastaju novi udæbenici
te se osuvremenjuju postojeÊi, πto je vidljivo iz velikog broja novih i promije-
njenih izdanja objavljenih udæbenika (»ilaπ-MikuliÊ, GuleπiÊ Machata,
Pasini i Udier 2006, 22008, 32013; »ilaπ-MikuliÊ, GuleπiÊ Machata i Udier
2008, 22016; »ilaπ MikuliÊ, GuleπiÊ Machata i Udier 2011, 22012 i 32014;
Udier 2014a, Udier 2014b, Udier i GuleπiÊ Machata 2014; »ilaπ MikuliÊ,
GuleπiÊ Machata i Udier 2015), pokazuje implicitan stav njihovih autora
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kako se sadræaj i naËin pouËavanja ne smiju “zamrznuti” u obliku koji je
prikladan za odreeno vrijeme i odreenu razinu teorijskih i primijenjenih
znanstvenih spoznaja, veÊ da se trebaju mijenjati paralelno s promjenama u
teoriji i primjeni jezikoslovnih, glotodidaktiËkih i kulturoloπkih istraæivanja,
kao i da se trebaju stalno iznova prilagoavati svojim novim i uvijek razli-
Ëitim recipijentima. I po tome se pouËavanje na Croaticumu od poËetka 21.
stoljeÊa razlikuje od pouËavanja kakvo je prevladavalo u 20. stoljeÊu kada
se inzistiralo na stalnoj primjeni audio-vizualne globalno-strukturalne
metode onakve kakva je bila izvorno osmiπljena u πezdesetim godinama
proπloga stoljeÊa (CvitanuπiÊ Tvico i –ureviÊ 2012: 123), Ëak i nakon πto
je s vremenom izgubila na aktualnosti i uËinkovitosti.
Meutim da bi kvalitetni i suvremeni udæbenici za pouËavanje HIJ-a
mogli biti napisani, trebalo je u pripremnoj fazi obaviti mnoge organizacijske
i struËne poslove te provesti mnoga temeljna istraæivanja, prva i pionirska u
tome podruËju. Trebalo je istraæiti i utvrditi progresiju pouËavanja jeziËnoga
gradiva za svaku pojedinu razinu jer je progresija pouËavanja kljuËan element
oblikovanja nastave koji je osobito osjetljiv kad je rijeË o pouËavanju na
niæim razinama jeziËne kompetencije (Udier i »ilaπ 2005: 127). Osim
progresije pouËavanja jeziËnoga gradiva trebalo je osmisliti i programski
razraditi tematski sadræaj nastave (tekstove s ciljanim temama i leksik koji
se pouËava i uvjeæbava) te ga glotodidaktiËki obraditi. U razraivanju temat-
skoga sadræaja nastave isprva su znatno pomagali opisivaËi pojedinih razina
jeziËne kompetencije u ZEROJ-u (2005) sve dok nisu bili izraeni posebni
opisni okviri razina B1 i B2 za HIJ (GrgiÊ, GuleπiÊ Machata i NazaleviÊ
»uËeviÊ ur. 2014. i GuleπiÊ Machata i GrgiÊ ur. 2015.) koji su donijeli znatno
konkretnije, preciznije i detaljnije opise sadræaja koji treba ukljuËivati
pouËavanje na pojedinim razinama. Osim jeziËnoga gradiva bilo je potrebno
osmisliti i sadræaje hrvatske kulture, akademske i svakodnevne (Novak MiliÊ
2014: 336), koji Êe biti obraivani u sklopu jeziËne nastave kako bi se kod
studenata razvijala meukulturna kompetencija (Novak MiliÊ i GuleπiÊ
Machata 2006: 70). Osim na jeziËnoj nastavi hrvatski su se kulturni sadræaji
prezentirali i u posebnim tematskim predavanjima koja su odræavali struË-
njaci za pojedina podruËja hrvatske kulture (etnologiju, knjiæevnost, povijest,
povijest umjetnosti, film, politiËki sustav i druge), a predavanja su s vre-
menom prerasla u sveuËiliπne kolegije. Za sve navedene kolegije (jeziËne
vjeæbe i govorne vjeæbe te za kolegije iz hrvatske kulture) bilo je potrebno
osmisliti i razviti naËin provjeravanja usvojenosti sadræaja obraenih na
nastavi, posebice naËin provjeravanje jeziËnoga znanja (Udier i Jelaska 2008)
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kako za potrebe nastave na Croaticumu (zavrπni ispiti) tako i za testiranje
jeziËnoga znanja za graanstvo za razliËite svrhe (stalni boravak, hrvatsko
dræavljanstvo, upisi na fakultete u Republici Hrvatskoj i sliËno) koji se
takoer provode na Croaticumu (»ilaπ MikuliÊ i Udier 2013).
Kako bi se djelatnost Croaticuma uklopila u sustav studiranja na Filo-
zofskom fakultetu SveuËiliπta u Zagrebu, izraen je i akreditiran njegov
program kao dvosemestralni samostalni sveuËiliπni modul s nazivom Hrvat-
ski kao drugi i strani jezik, a postupak akreditacije uspjeπno je okonËan
2014. godine. U sklopu izrade programa bili su definirani ishodi prvo na
razini cijeloga programa te posljediËno na razini svih njegovih kolegija.
Samostalni modul Hrvatski kao drugi i strani sastoji se od πest razina jeziËnih
vjeæbi i πest razina govornih vjeæbi koje se izvode u svakome semestru te
kroatistiËkih kolegija i kolegija iz hrvatske kulture. U zimskom se semestru
izvode kolegiji iz hrvatske kulture na engleskom jeziku (PolitiËki sustav
Republike Hrvatske, Hrvatska povijest, Povijest hrvatske umjetnosti, Usvaja-
nje drugog i stranog jezika i Uvod u hrvatsku gramatiku 1) te kroatistiËki
kolegiji (Povijest hrvatskog jezika, Sintaksa hrvatskog jezika, Hrvatska
knjiæevnost 15. i 16. stoljeÊa i Hrvatska knjiæevnost 19. stoljeÊa). U ljetnom
se semestru izvode sljedeÊi kolegiji iz hrvatske kulture na engleskom jeziku:
Svakodnevna hrvatska kultura, Uvod u hrvatsku gramatiku 2, Hrvatski film,
Hrvatska etnografska baπtina i Europski kontekst hrvatske knjiæevnosti. Od
kroatistiËkih kolegija ukljuËeni su: Fonologija i morfonologija hrvatskoga
jezika, Morfologija hrvatskoga jezika, Hrvatska knjiæevnost 17. i 18. stoljeÊa
i Hrvatska knjiæevnost 20. stoljeÊa.
3. FILOLO©KI PRISTUP POU»AVANJU HIJ-A NA CROATICUMU
U pouËavanju HIJ-a na jeziËnim vjeæbama na Croaticumu mogu se jasno
uoËiti odrednice filoloπkoga pristupa, osobito specifiËnosti toga pouËavanja
u odnosu na suvremena glotodidaktiËka kretanja i trendove. Naime pouËa-
vanje HIJ-a na Croaticumu uklopljeno je u suvremene glotodidaktiËke tije-
kove, prati ih i sudjeluje u njima, ali ima i svoje posebnosti koje ga kvalifici-
raju za takozvani filoloπki pristup pouËavanju HIJ-a.
GlotodidaktiËki je aksiom da se nastava inoga jezika treba prilagoavati
svojim recipijentima. Zbog toga se, prije nego πto se opiπe filoloπki pristup
pouËavanju HIJ-a, valja osvrnuti na sastav polaznika Croaticuma, odnosno
na recipijente njegova programa. Skupine polaznika na Croaticumu mje-
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πovite su po svim kriterijima (prvi jezik, dob, spol, obrazovna pozadina,
iskustvo u uËenju inih jezika, iskustvo u uËenju HIJ-a, svrha uËenja HIJ-a,
potrebe radi kojih se uËi HIJ i drugo). U samostalni modul Hrvatski kao
drugi i strani jezik koji se izvodi na Croaticumu svakog je semestra upisano
75 stranih studenata koji su ujedno upisani u druge studijske programe na
Filozofskom fakultetu i drugim fakultetima SveuËiliπta u Zagrebu (dakle
svi strani studenti nisu filolozi), a ukupan broj polaznika modula iznosi oko
250. Osim studenata SveuËiliπta u Zagrebu modul Hrvatski kao drugi i strani
jezik pohaaju polaznici cjeloæivotnog obrazovanja, komercijalni polaznici
koji uËe HIJ, a velik dio te kategorije (oko 50 polaznika svakoga semestra)
otpada na potomke hrvatskih iseljenika koji se upisuju u Croaticumov modul
zahvaljujuÊi stipendijama Dræavnoga ureda za Hrvate izvan Republike
Hrvatske.
BuduÊi da je sastav polaznika vrlo heterogen, nastava se nastoji kon-
cipirati tako da bude svrsishodna i uËinkovita za razliËite kategorije polazni-
ka, ali tako da se filoloπka komponenta nikad ne izgubi, veÊ da to bude nit
koja je provuËena kroz cijelo pouËavanje. Zbog toga su polaznici nefilolozi,
osobito oni na viπim stupnjevima jeziËne kompetencije (JeziËne vjeæbe 5 i
6, dakle razine B2+ i C1 po ZEROJ-u), pouËavani filoloπkim sadræajima
jednako kao i studenti filolozi (kojih je brojËano znatno manje). BuduÊi da
je Croaticum dio Odsjeka za kroatistiku, modul koji se izvodi na Croaticumu
naËinjen je tako da prije svega odgovara potrebama stranih studenata kroa-
tistike i slavistike pa tek onda i drugih stranih studenata filoloπkih i nefilo-
loπkih studijskih grupa te potomaka hrvatskog iseljeniπtva i razliËitih drugih
komercijalnih polaznika. SpecifiËnosti pouËavanja HIJ-a na Croaticumu,
osobito pouËavanja na viπim razinama jeziËne kompetencije, proizlaze iz
specifiËnih potreba stranih studenata kroatistike, a to je prije svega potreba
za razvijanjem ne samo jeziËnih nego i metajeziËnih znanja, kao i za usva-
janjem hrvatskih kulturnih i, specifiËnije, kroatistiËkih sadræaja. PouËavanje
inih jezika u suvremenoj Europi, ali i πire, uglavnom se povezuje sa sadr-
æajem ZajedniËkoga europskog opisnog okvira za jezike (ZEROJ 2005) u
Ëijim se opisnicima jeziËne kompetencije nalaze odrednice za pouËavanje
inih jezika na pojedinim stupnjeva. Meutim pouËavanje inih jezika na sve-
uËiliπnoj razini, kako kad je rijeË o pouËavanju na drugim jeziËnim odsjecima
na Filozofskom fakultetu (DamiÊ BohaË 2015) tako i na Croaticumu na
Odsjeku za kroatistiku, obuhvaÊa puno viπe nego πto je sadræano u opisnicima
ZEROJ-a te nastoji pribliæiti jeziËnu kompetenciju studenata izvornogovor-
niËkoj, ali i pruæiti popratna teorijska znanja (metajeziËna, knjiæevna i kul-
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turna) te prikazati jezik ne samo iz sinkronijske nego i iz dijakronijske
perspektive. A sve to uvelike nadmaπuje sadræaje predviene ZEROJ-em.
Ako se pouËavanje inih jezika moæe provizorno podijeliti na tradicio-
nalno i suvremeno (Pavlin 2005), moæe se reÊi da bi tradicionalno pouËavanje
inih jezika bilo obiljeæeno pouËavanjem jeziËnih elemenata izabranih isklju-
Ëivo prema lingvistiËkim kriterijima i stavljanjem naglaska na jezik kao
strukturiran sustav gramatiËkih uzoraka. U tradicionalnim modelima pouËa-
vanja jezik je predstavljen kao sloæena tvorevina s odreenim gramatiËkim
zakonitostima, a pouËavanje jezika orijentirano je samo na standardni jezik
u uæem smislu, tj. opÊeobvezatni neutralni standardni jezik, dok raslojenost
jezika (razliËiti funkcionalni stilovi i registri) nisu predmet pouËavanja. Kao
jedan od glavnih kriterija uspjeπnoga ovladavanja inim jezikom u tradicional-
nom se sustavu smatra sposobnost stvaranja formalno ispravnih reËenica, a
u govornome izraæavanju naglasak je na tome kako izreÊi æeljeni sadræaj
dakle forma je vaænija od sadræaja. U takvim je pristupima lektor u srediπtu
procesa pouËavanja, naglasak je viπe na postupcima pouËavanja nego na
procesima uËenja i usvajanja. Studenti ne sudjeluju u donoπenju odluka o
pouËavanju i na nastavi se ne radi na ostvarivanju i razvijanju njihove neza-
visnosti i autonomije u uËenju. Za razliku od toga suvremeni pristup nastavi
inoga jezika podrazumijeva da je u pouËavanju, umjesto na samim jeziËnim
strukturama, teæiπte na komunikaciji. Suvremeni su programi pouËavanja
naËinjeni tako da je njihov naglasak na ishodima uËenja, odnosno na obra-
zovnim postignuÊima, a ne sadræaju nastavnih materijala. U srediπtu su inte-
resi i potrebe studenata pa pouËavani jeziËni elementi ovise o njihovim
konkretnim potrebama i oËekivanjima. Iako je standardni jezik u uæem smislu
osnova pouËavanja i u suvremenim glotodidaktiËkim pristupima, ipak se u
pouËavanje ukljuËuju svi funkcionalni stilovi i registri inoga jezika te oni
mogu postati temeljem uËenja ako za to postoji potreba. Cilj je osposobiti
studente da budu komunikacijski kompetentni u onome funkcionalnome
stilu i registru hrvatskoga jezika koji je njima iz osobnih i(li) profesionalnih
razloga vaæan. U suvremenoj je nastavi razvijanje produktivnih jeziËnih
vjeπtina (govorenje i pisanje) jednako vaæno kao i razvijanje receptivnih
vjeπtina (Ëitanje i sluπanje) dok se u tradicionalnoj nastavi viπe radilo na
razvijanju receptivnih vjeπtina. Student je u srediπtu procesa pouËavanja te
je sustvaratelj toga procesa, a fokus se premjeπta s procesa pouËavanja na
proces uËenja. Provode se psiholingvistiËka istraæivanja kako bi se utvrdio
naËin kako se procesira jezik, a rezultati tih istraæivanja primjenjuju se u
oblikovanju pouËavanja. U suvremenom se pouËavanju provodi individua-
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lizacija nastavnoga procesa koja ima velik i snaæan motivacijski uËinak na
studente (Pavlin 2005: 92) te se vaænost pridaje komunikacijskoj i pragma-
tiËnoj strani jezika. Suvremena naËela pouËavanja jezika zagovaraju odba-
civanje dekontekstualiziranog uvjeæbavanja gramatiËkih obrazaca i okretanje
komunikacijski i znaËenjski kontekstualiziranim aktivnostima, dakle kon-
kretnoj jeziËnoj upotrebi. Interkulturalnost je vaæan segment suvremene
nastave HIJ-a u kojoj se povezuju sadræaji hrvatske kulture sa sadræajima
drugih kultura meu kojima se time stvara interferencija i komunikacija.
Teæiπte je na autentiËnom svakodnevnom jeziku te elementima koji opisuju
kulturu i civilizaciju zemlje i druπtva kako bi se kod studenata postigla in-
terkulturna kompetencija.
Kad se usporedba tradicionalnog i suvremenog naËina pouËavanja inih
jezika primijeni na pouËavanje HIJ-a na Croaticumu, moæe se zakljuËiti da
ono ima sve elemente suvremenog naËina pouËavanja inoga jezika te da je
od tradicionalnog naËina pouËavanja zadræalo pogled na jezik kao struktu-
riran sustav gramatiËkih elemenata, odnosno sloæenu tvorevinu Ëiji elementi
funkcioniraju prema gramatiËkim zakonitostima. Zbog toga se gramatika
pouËava vrlo detaljno i s uvoenjem metalingvistiËkih podataka kojima se
tumaËi ne samo praktiËna nego i teorijska strana funkcioniranja hrvatskoga
jezika. To obiljeæje, kao i intenzivno ukljuËivanje knjiæevnih i kulturnih
sadræaja u jeziËnu nastavu, glavno je obiljeæje filoloπkoga pristupa pouËava-
nju HIJ-a koje se provodi na Croaticumu i pojedinim inozemnim kroatisti-
kama (Dobosiewicz i Wiatrowska 2015). Zbog toga je kvalitetan opis hrvat-
skoga jezika nastao u okrilju kroatistike temelj njegova pouËavanja u nastavi
HIJ-a. BuduÊi da se na nastavi HIJ-a provodi vrlo detaljno, eksplicitno
pouËavanje jezika (koje ukljuËuje struËnu terminologiju i lingvistiËka tuma-
Ëenja), uvijek se pouËavaju pune deklinacijske i konjugacijske paradigme
bez obzira na to πto svi oblici svih promjenjivih rijeËi nisu jednako Ëesto u
upotrebi. PouËavaju se, proporcionalno razini pouËavanja, i one jeziËne
jedinice koje u uporabnom jeziku nisu jako zastupljene (zbirna mnoæina,
imenice stranoga podrijetla i sliËno), kao i jedinice Ëija je uporaba vrlo
sloæena i teπko usvojiva (gramatika brojevnih rijeËi, reËeniËna sroËnost i
drugo).
Na viπim stupnjevima uvode se i normativne informacije te su zahtjevi
koji se postavljaju pred studente HIJ-a sliËni zahtjevima koji se postavljaju
pred sve ostale studente na filoloπkim studijima na Filozofskom fakultetu
a, u sluËaju najviπeg stupanja jeziËne kompetencije (kolegij JeziËne vjeæbe
6), pribliæavaju se zahtjevima i razini koja se od studenata oËekuju na studiju
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materinskoga jezika. Na najviπim stupnjevima jeziËne kompetencije (kolegiji
JeziËne vjeæbe 5 i JeziËne vjeæbe 6) pouËavaju se i razliËiti vidovi raslojenosti
jezika (Udier i GuleπiÊ Machata 2011a, 2011b), obrauju se standardoloπka
pitanja te se studente uvodi u druπtveno-jeziËne teme jer bi na toj razini bilo
nedostatno pouËavati jezik odvojeno od njegove sprege s druπtvom u kojem
se govori.
Sprega jezika i knjiæevnosti glavno je obiljeæje filologije (Æagar 2015:
286) te zbog toga knjiæevnost zauzima vaæno mjesto u pouËavanju HIJ-a na
Croaticumu i inkorporirana je u pouËavanje na viπe naËina. Knjiæevni teksto-
vi obrauju se na jeziËnoj nastavi gdje sluæe, kao i neknjiæevni, kao polaziπni
tekstovi koji se sluπaju i(li) Ëitaju kako bi se postigao jeziËni unos. Na
najviπim stupnjevima jeziËne kompetencije knjiæevna djela sluæe kao dodatni
materijali koje studenti prvo Ëitaju kao lektiru i samostalno obrauju,
najËeπÊe piπuÊi o eseje o njima, te ih onda obrauju zajedno s lektorom na
jeziËnoj nastavi. Kako bi se takav naËin obrade knjiæevnih djela omoguÊio
i studentima niæih stupnjeva koji joπ nisu ovladali hrvatskim jezikom
dovoljno da bi mogli samostalno Ëitati izvorna knjiæevna djela, napravljeno
je prvo hrvatsko pojednostavnjeno izdanje knjige ‡ ‘»udnovate zgode πegrta
HlapiÊa’ Ivane BrliÊ-MaæuraniÊ za razinu B1 (GrgiÊ, –ureviÊ i Salak 2016),
a u izradi je i udæbenik pomoÊu kojeg Êe se HIJ uËiti samo na predloπcima
knjiæevnih tekstova Mire Gavrana (Aleksovski 2016, u postupku objavljiva-
nja). Osim toga na Croaticumu se u svakom semestru organiziraju gostovanja
hrvatskih knjiæevnika koja studenti samostalno pripremaju piπuÊi i vodeÊi
program za πto je potrebna ekstenzivna priprema Ëitanjem i upoznavanjem
opusa knjiæevnika Ëije se gostovanje priprema. Osim knjiæevnih tekstova u
nastavu hrvatskoga jezika na najviπim razinama uvode se tekstovi knjiæevnih
povjesniËara i teoretiËara u kojima se obrauju aktualni kulturni i knjiæevni
fenomeni (Udier 2014a), Ëime se nastava jezika ponovno povezuje s nasta-
vom knjiæevnosti i kulture. KroatistiËki kolegiji u samostalnom modulu
Hrvatski kao drugi i strani jezik (v. 2. poglavlje) izvrsna su podrπka pouËava-
nju knjiæevnosti na jeziËnoj nastavi.
Kulturoloπka je komponenta vrlo vaæna za pouËavanje HIJ-a filoloπkim
pristupom. Elementi hrvatske kulture uvode se u nastavu od najniæeg stupnja
pouËavanja (JeziËne vjeæbe 1, razina A2+ po ZEROJ-u) te su briæljivo
odabrani i strukturirani u pouËavanju na svim razinama, proporcionalno
ovladanosti HIJ-em. Silabi za jeziËne vjeæbe, ali i udæbenici za pouËavanje
HIJ-a (v. 2. poglavlje), strukturirani su tako da pouËavanje hrvatske kulture
nikada ne bude zanemareno, nego da bude proporcionalno zastupljeno u
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svakoj lekciji odnosno tjednu pouËavanja. Ono se odvija u rasponu od
jednostavnih i osnovnih elemenata hrvatske kulture na najniæim stupnjevima,
kao πto su hrvatska dræava i jezik, zastava, pismo, najveÊi gradovi, nacionalni
parkovi (»ilaπ-MikuliÊ, GuleπiÊ Machata, Pasini i Udier 2006, 22008, 32013),
preko elemenata svakodnevne kulture, obiËaja i obiljeæja hrvatskih regija
na srednjim stupnjevima (»ilaπ-MikuliÊ, GuleπiÊ Machata i Udier 2008,
_2016; »ilaπ MikuliÊ, GuleπiÊ Machata i Udier 2011, 22012 i 32014), pa sve
do zahtjevnih struËnih tekstova u kojima se raspravlja o razliËitim aktualnim
kulturnim fenomenima (Udier 2014a, »ilaπ MikuliÊ, GuleπiÊ Machata i Udier
2015) na najviπim stupnjevima jeziËne kompetencije. Razvijanju kulturne
kompetencije studenata HIJ-a pomaæe i interdisciplinarni udæbenik hrvatske
kulture Hrvatska na prvi pogled (Udier ur. 2014b) koji je obavezna literatura
na kolegijima iz hrvatske kulture koji se izvode na engleskom jeziku u sklopu
Croaticumova modula (v. 2. poglavlje). Kolegiji iz hrvatske kulture u modu-
lu, kao i kroatistiËki kolegiji, pruæaju izvrsnu podrπku jeziËnoj nastavi te
moguÊnosti za proπirivanje znanja o hrvatskome jeziku, knjiæevnosti i kulturi,
ali buduÊi da je rijeË o izbornim kolegijima, i za individualizaciju studijskoga
programa prema potrebama i afinitetima svakog studenta.
4. ZAKLJU»NO O POU»AVANJU HIJ-A NA CROATICUMU
PouËavanje HIJ-a na Croaticumu nije toliko povezano s poËecima i proπloπÊu
kroatistike kao nacionalne filologije koliko s njezinom sadaπnjoπÊu i buduÊ-
noπÊu. Ono pripada djelatnostima koje sluæe internacionalizaciji nacionalne
filologije jer se studij hrvatskoga jezika u sklopu samostalnog modula
Hrvatski kao drugi i strani, koji je ostvaren u bliskoj suradnji s Odsjekom
za kroatistiku inkorporacijom temeljnih kroatistiËkih kolegija, ali i s drugim
odsjecima Filozofskog fakulteta Ëiji su struËnjaci nositelji i izvoditelji ko-
legija iz hrvatske kulture na engleskom jeziku u modulu, po karakteru
pribliæava nekim studijima kroatistike u inozemstvu koji sadræe sliËan pristup
i sliËan, ali znatno manje ekstenzivan sadræaj. PouËavanje HIJ-a na Croa-
ticumu sluæi internacionalizaciji nacionalne filologije i zbog toga πto stranim
studentima, buduÊim struËnjacima za hrvatski jezik, knjiæevnost i kulturu,
predstavlja ulaz (ili ulazak) u hrvatsku kroatistiku.
Hrvatski jezik, kao uostalom i drugi strani jezici na filoloπkim studijima,
studentima u procesu studiranja prvo postaje predmetom uËenja i usvajanja,
zatim sredstvom komunikacije i jezikom πkolovanja, a na najviπim razinama
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i predmetom istraæivanja te jezikom pojedinih specijalnosti i disciplina
(lingvistika, knjiæevnost, glotodidaktika, traduktologija i sliËno) te jezikom
za akademske namjene (jezikom na kojemu se polaæu ispiti i piπu seminarski
radovi te jezikom na kojemu se stjeËu znanja izvan institucionalnih okvira),
a da bi se to moglo ostvariti, potrebno je razviti visokokvalitetan i uËinkovit
naËin pouËavanja HIJ-a primjeren akademskoj razini. PouËavanje HIJ-a ima
svoje glavno uporiπte u jezikoslovnoj kroatistici buduÊi da opis jezika nastao
u njezinu okrilju sluæi kao polaziπte glotodidaktiËkoj obradi jeziËnih jedinica
sadræanih u pouËavanju. Osim na jezikoslovlje, pouËavanje HIJ-a na Croa-
ticumu oslanja se i na rezultate prouËavanja hrvatske knjiæevnosti i kulture
koji takoer sluæe kao vaæan resurs za pouËavanje filoloπkim pristupom.
Pristup pouËavanju HIJ-a koji se provodi na Croaticumu moæe se nazvati
filoloπkim upravo zbog toga πto inkorporira u sebe jezikoslovne i knji-
æevnoznanstvene sadræaje nastojeÊi postiÊi i zadræati najviπe standarde u
pouËavanju kakvi su i primjereni za sveuËiliπnu razinu nastave inih jezika.
Osim na kroatistiËkim sadræajima pouËavanje HIJ-a utemeljeno je na
suvremenom, dinamiËnom, interdisciplinarnom pristupu u kojem se pre-
rauju resursi drugih humanistiËkih, druπtvenih i interdisciplinarnih podruËja
od kojih su najzastupljenije razliËite specijalizacije unutar primijenjene
lingvistike (glotodidaktika, psiholingvistika, korpusna lingvistika, jezik za
posebne namjene...) te povijest, geografija, politologija, etnologija, filmo-
logija, povijest umjetnosti i druge srodne struke koje sve zajedno pridonose
razumijevanju kompleksnoga fenomena hrvatskoga jezika, knjiæevnosti i
kulture.
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SUMMARY
A PHILOLOGICAL APPROACH TO TEACHING CROATIAN AS A SECOND
LANGUAGE
Teaching Croatian as a second language to philology majors from foreign universities
holds a prominent place within the Croatian studies as a national philology because it
takes Croatian studies beyond the national boundaries and makes its topics accessible
to foreign scholars and experts. Croatian studies as a national philology in Croatia,
either from the perspective of linguistic or language teaching group of courses, focuses
on studying and teaching Croatian language from the perspective of native speakers
(i.e. Croatian viewed as a first language). Furthermore, most scholarly research projects
related to the Croatian studies rely mostly on a theoretical rather than applied research
perspective. In spite of that, scholarly research projects realized as a part of the men-
tioned discipline serve as the most common and most important resource for teaching
Croatian as a second language.
This article aims to portray the implicit influence of Croatian studies as a national
philology on teaching Croatian as a second language, at the same time influencing the
formation of the so-called philological approach to Croatian language teaching that
underpins teaching methods at Croaticum ‡ Center for Croatian as a second and foreign
language.
The majority of contemporary approaches to second language teaching rely on
applied linguistics (Ellis and Shintani 2014, Loewen 2015) and start from actual, com-
municative needs of students who are the target group for the mentioned second lan-
guage learning program. In other words, contemporary approaches to second language
teaching are mostly oriented towards creating conditions for facilitating everyday com-
munication by using the language in question. In line with the mentioned tenet, they
normally do not entail philological contents. In contrast, philological approach to teaching
Croatian as a second language that is implemented at Croaticum and some other Croatian
or Slavic studies abroad, entails and integrates philological and general cultural con-
tents. In this way it contributes to the status of Croatian national philology within the
contemporary international and interdisciplinary Croatian studies, Slavic studies, as
well as, generally speaking, the humanities.
Keywords: Croatian as a second language, teaching Croatian as a second language,
philological approach
